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Kültür dünyamızın en yaşlı İnsanı öldti 
Prof.Salih Keramet Kifar,102 yaşındaydı.
^Binlerce öğrenciyi yetiştiren»bunların çoğunun ölümlerini^gazete­
lerden izleyerek, asırlık ömrünü bugüne kadar sürdüren Keramet II i gar 
h*r döneminin ünlü kiş il erindendi.
Yakın dostlarından jfâtm" Taha Toros,merhum hakkında bize şu bilgile­
ri verdi5
(Salih Keramet Bey, Bivanyolundakif hâlen Sağlık Müzesi olanfkonakta 
1885 yılında doğdu.Bu bina o yıllarda,dedesi,îstanbulun tanınmış kişi­
lerinden olan Hacı Salih Efendi’ye aitti.Salih Keramet Beyin diğer de­
desi Macar Osman Paşa*dırki,genç yaşta yurdumuza iltica ederek müslüman 
olan askerlerdendir.Uzun yıllar Harp Okulunda öğretmenlik ve müdürlük 
yapmıştır.
Salih Keramet Beyin annesi-Osmanbey* de-bir sokâğa adı verilen ünlü kadın 
şairimiz Kigor Hanımdır. Kereme t Bey,bu kadın şairimizin, kültürümüze 
kalemleriyle »hocalıklarıyla hizmet eden üç oğlunun en küçüğüdür.Kendisi 
Galatasayı bitirdikten sonra,Halkalı Z irme t Okulunda okumuş, imtihanla 
girdiği Düyundu Umumiyede çalışmıştır.Şair Tevfik Fikret’in Galatasaray 
Sultanisindeki Müdürlüğü sırasında,grair tarafından yardımcılığına seçil­
miştir. Tevfİk Fikret’in Galatasaray'dan istifası ile,Keramet Bey de onun­
ca birlikte okuldan ayrılmıştır. Baha sonra Abdulmecit Efendinin oğlu şeh­
zade Faruk Efendinin özel öğretmenliğine atanan Keramet Bey.©*nun Viyana­
daki öğrenimi sırasında da bu hocalığını sürdürmüştür .Baha sonra Abdul­
mecit Efendi’nin Kâtipliğini üstlenen Keramet Bey,onunla birlikte yurddı- 
şına çıkmış ve az sonra yurda dönerek Robert Kolejdeki hocalığına emekli 
oluncaya kadar devam etmiştir.Mülkiye Mektebi*nin Ankaraya taşınmasına 
kadar hocalığında bulunmuştur.
Almanca,Fransızca ve İngilizce bilen Keramet Kigar’ın Tevfik Fikret, 
Şair Higar Hanım ve Abdulmecit Efendi hakkında yayınlanmış eserleri var­
dır. Annesinin bazı kitaplarıyla belgelerini, Baruşşafakaye, 'MUflr'TüPilı KU.- 
«■■wna, Millî Kütüphaneye ve Aş iyen Müzesine hediye etmişkir.Viyanada ev­
lendiği Hatiçe Hanımın ölümünden sonra,günlerini okumakla ve gelen dostl 
lanyla sohbet ederek geçiren Keramet Bey,Ortaköydekifalısını,Baruşşafm- 
kaya bağışlamış tır. Bu taşınmaz, tahminen üç milyar değerindedir.)
Salih Keramet Nigar’ın cenazesi-hava muhalefeti nedeniyle-Perşenbe 
günü Bebek Camiinden alınarak Aşiyan’daki Riga esinin yanına gömüle-
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